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Un cas de compromís a ensenyar la seva ^doctrina als lloros.Quan el professor retornà i començà
les lliçons de nou, demanà a un deixe¬
ble:
— Què és la filosofia?
I el verd personatge va respondre:
—És l'esforç dels imbècils per com¬
prendre el que les persones intel·li¬
gents comprenen sense esforç.
El professor feu un bot. Es fregà els
ulls per constatar que estava despert.
Encara volgué tornar a demanar:
—Quin és el més gran filòsof del
món?
—El senyor ministre que us ha desti¬
tuït de la càtedra.




—Aneu a la verdulería, compreu un
manat de julivert, i demà, de bon matí,
el distribuireu als lloros. I no en par¬
lem més.
El caràcter provisional d'aquest govern de coalició, que no pot adoptar per
raó de la pròpia finalitat una forma definitiva, obliga a no demorar la tramitació
i estudi d'una sèrie de problemes de singular importància que requereixen solu¬
cions urgents i efectives. El país ha viscut durant molts anys al marge de la lega¬
litat, i ara és molt lògic que s'impacienti per a regir-se amb uns òrgans de govern
ben perfilats, substantius i consistents.
I en comprendre aquesta necessitat, voldriem que la Cambra constituent s'a¬
vancés sense preocupar-se de qüestions de detall i enfoqués l'organització del
país. Ramos Arizpe, a Mèxic, en el primer terç del segle passat, en vista de l'in¬
sistència—ratllant a la revolta violent—del poble sol·licitant la carta constitucio¬
nal per la qual havia de regir-se, en tres dies formulà un projecte que circulà per
a donar tranquil·litat als ànims. L'acta s'expedia al cap de dos mesos, com a sim¬
ple avenç de la constitució que el Congrés reunit a l'efecte havia de donar i que,
en efecte, promulgà a l'octubre de 1824.
Nosaltres, ja que no seguim l'exemple de Mèxic, almenys hem de procurar
avençar-nos acceptant de ple la responsabilitat contreta. Altrament hi han perills
evidentíssims per al prestigi de la República. El poder executiu forçosament ha
de topar amb les obligacions de contradir-se envaint el camp de l'altre, i el que
cal és començar per a separar un i altre poder de manera visible i destacada. Si
un poder desempenya funcions que li són alienes, amb tot i que s'hi vegi obligat
a exercir les, destruirà uns òrgans, desprestigiarà uns principis i no podrà subs¬
tituir ne cap per molt temps, per manca d'atribucions i sobretot per manca d'au-
tcritat moral. |Î
A darrers d'aquesta setmana es parlava d'una possible concessió de vacances ' ^ ^ -
als parlatt.entaris. Hem parlat amb alguns d'ells, i sembla que ja no es cotitza el ' L Estatut a Madrid
projecte, puix que gairebé tols entenen que, ultra de tenir un regust profunda¬
ment monàrquic, cal complir amb el deure apremiant d'organitzar un poble, i per
això precisa que enlloc d'establir un programa de vacances, hom es proposi la
reunió en sessió permanent de les comissions, per tal de facilitar la més pròxima
discussió dels articles al Parlament.
Per altra banda els diputats tenen el camí planer, i no es troben en el cas de
Ramos Arizpe, el mexicà, puix que no tenen el precedent d'una agitació revolu¬
cionària que hagi convulsat extraordinàriament el país, encenent passions i pre¬
sentant exigències. El poble ha conquerit la supremacia del seu poder a base
d'una força Ileialment democràtica, i això fa que poguem disposar d'una lucidesa
per a obtenir i d'una serenitat per a jutjar. A més, els constituents tenen una fixa
orientació. Si discrepen en alguns punts i en alguns procediments a emprar, es¬
tan persuadits en canvi en què cal donar al país una constitució netament liberal
perquè el sentiment popular unànim l'acompanya i li serveix d'apoi. I aquest
sentiment—gràcies a la democràcia—va transformant-se en serena voluntat so¬
birana.
Per part del Govern sembla que aquest hauria de portar pressa, si vol man¬
tenir pura la seva estricta missió de donar un programa concret de ruta a la re¬
volució operada, ja sabem prou que les carteres de ministre són avui una feixu¬
ga càrrega que només pot soportar una sincera abnegació patriòtica, perquè els
que les administren—homes d'una executòria civil perfecta—corren el perill de
veure esllanguir el seu prestigi de tants anys enmig de la rapidesa d'uns moments.
Entenem com a conseqüència de tota una sèrie de raons indiscutibles, que
no es pot retardar l'estudi i aprovació immediata de la Constitució, si hom vol
concedir una existència digna a la República. L'època sentimental ja ha passat i
és hora d'establir bases fermes, donant en primer lloc al país una Constitució
que sigui racionalment un mitjà eficaç de subsistència i de superació.
J. M. Lladó Figueres
Madrid, agost 1931.
Sota el signe de la República
La supressió de les Capitauies Generals
El que diu el corresponsal
del «Brusi»
El corresponsal del Diario de Bar¬
celona a Madrid escriu el que segueix:
«Falta absoluta de pempo para des¬
arrollar su trabajo de información polí¬
tica, impidió al cronista dar cuenta al
lector el viernes último, del importante
acto público que consistió en hacer en¬
trega al jefe del gobierno provisional
de la República, del Estatuto catalán,
objeto del postrero «referendum» po¬
pular de todos conocido. A las cuatro
y media de la tarde, el señor Maciá,
acompañado de los diputados que han
ven do escoltándole desde Barcelona,
fueron recibidos en el salón del Con¬
sejo del Palacio de la Presidencia, y sin
otro proemio, procedióse a depositar
en manos del representante supremo
del
Ja fa alguns dies que per una dispo¬
sició del Govern de la República foren
suprimides les Capitanies Generals i
els Governs Militars. La premsa anun¬
cià aquesta supressió, celebrant, amb
els consegüents comentaris, la satisfac¬
ció unànime que produïa la tal refor¬
ma. Creiem, però, que pel que refereix
a Catalunya no s'ha subratllat amb
prou intensitat la importància d'aques"^
ta disposició. El pas donat és trascen¬
dental per a tots els països peninsulars,
però ho és—com anem a veure—enca¬
ra molt més per a Catalunya.
Desapareixen les Capitanies Gene¬
rals. Desapareixen els Governs Militars.
Heu's ací una reforma que totes les
«províncies» de l'Estat espanyol han de
agrair extraordinàriament al nou règim.
Amb ella es facilita en gran manera el
desenvolupament de llur vida local; es
suprimeixen tràmits, fórmules, tapades
i competències de jurisdicció, qüestions
d'etiqueta, burocràcia, papers i proto-
tadà pacífic i les autoritats militars eri¬
gides, massa sovint, en tutors de les
autoritats civils.
Com declarà l'actual ministre de la
Guerra, senyor Azaña, en un discurs,
la visió total del Govern d'un país no
admet diferències ni categories entre
poders que tendeixen al mateix fí: ser¬
vir el poble Aquest és l'objecte, la fi¬
nalitat, tant del poder militar com del
poder civil, judicial o administratiu. El
que cal és posar límits a cada un d'ells
segons la seva funció. 1 la funció de
l'Exèrcit no arriba pas fins a l'exercici
del govern provincial, regional o nacio¬
nal.
D'ençà que les Capitanies Generals
començaren a prendre llur forma ac¬
tual, i exactament la concretaren a l'any
1705, cal seguir-ne pas a pas la evolu¬
ció per a convencer's que ei que ha
succeït és tot el contrari del que hem
constatat en el paragraf anterior. 1 és
que les Capitanies generals han restat
tes en El Escorial y S^n Ildefonso, re¬
gresando ya bien entrada la noche al
Palace-Hotel, donde se hospedan. Hoy
han realizado otra excursión, cuyos de¬
talles se desconocen a la hora de trazar
estas líneas.
Jamás han sido en el decurso de la
historia contemporánea los momentos
tan propicios como lo son ahora, para
resolver, dentro de un ambiente de mu¬
tua cordialidad y simpatia, el problema
catalán. Si como es de esperar unos y
otros se muestran transigentes enjui¬
ciando sin doblez, y de manera noble
y levantada, los obstáculos se salvarán
victoriosamente. En los círculos políti¬
cos madrileños domina verdadera an-
Facècies i anècdotes
Fi professor i els lloros savis
El professor hel·lenista Ettore Ro-
magnoli ha escrit un llibre en el qual
ridiculitza els filòsofs. Per exemple: El
protagonista, un altre professor, ha ad¬
quirit quatre lloros escollits entre els
que parlen millor i els ba nomenat Pla¬
tó, Kant, Gioberti i Hegel. A n'aquest
darrer li pregunta:
-Què és l'Art?
I el lloro respon:
—L'Art és la projecció crònico-espa-
cial d'una absorció centrípeta de la vi¬
bració còsmica.
A Gioberti:
—Què és la moral?
—U transubstanciació econòmica
M^una palinòdla fisiològica.
Un dia adquirí un altre lloro que Ij
resultà femella. Quan ja començava a
estar iniciat li demanà:
—Què és l'immanència trascenden¬
tal?
i la cotorra va respondre:
—Oh, Artur meu! Com són abundo¬
sos i brillants els teus cabells!
igual que si això hagués estat un se¬




Aleshores el filòsof comprengué que
la seva minyona Assumpta festejava da¬
vant dels deixebles volàtils i va acomia¬
dar-la. No obstant, se n'apiadà i la ser¬
vent continuà al servei del professor i...
festejant amb el promès, el qual durant
una llarga absència d'aquell, es dedicà
legalidad que ha votado Cataluña. Dos
discursos fueron leidos, el uno por el
presidente de la Generalidad, y el otro
por el del gabinete, rubricando ambas
manifestaciones con un abrazo cari¬
ñoso.
Con elogio han sido comentados en
los círculos madrileños los términos
del trabajo leido por el stñor Maciá,
lamentando todos no se le conceda una
publicidad extraordinaria, que bien me¬
rece, por su redacción, trazada en cas¬
tellano, más que petfecto, elegante y
por el plausible sentido de la realidad
que lo preside. La respuesta del go¬
bierno, muy entonada también, queda,
sin embargo por bajo en mérito litera¬
rio a la salutación que ojalá abra un
período de nuevas e insospechadas
prosperidades.
Lo mismo el señor Macià que sus fa¬
miliares han recorrido en e! automóvil
oficial que el Poder público puso a su
disposición, los lugares más concurri¬
dos de la ex-corte, recibiendo en todas
partes demostraciones de respeto y
consideración reveladoras de la sensi¬
bilidad exquisita del pueblo madrileño.
Ayer pasaron el día los ilustres visitan-
cois, en resum, molèsties entre el ciu- \ sempre fidels a la concepció medieval,
^ sota la qual foren creades. Aquesta con¬
cepció partia del principi de que el
que manava exèrcits en campanya era
lògic que exercís la seva autoritat sobre
ei país ocupat. Concepció pròpia dels
temps — llunyans per sort—dels Rels
emperadors Carles 1 i 11, primers en
usar la designació de Capità General i
fixar-ne les prerrogatives. Concepte
primitiu, però, al qual s'han aferrat tots
els que han intervingnt en l'exercici de
aquest càrrec — igual els que el confe¬
rien que els que l'ocupaven—molt jus¬
tament comparat amb el de virrei.
Fidel a l'idea de que el Capità gene¬
ral era, a la vegada que cap militar. Go¬
vernador del territori ocupat per les se¬
ves tropes, i cap superior en els rams
polítics i judicials,exerciren llurs come¬
sos els que en foren a Cuba, a Filipi¬
nes i a totes les altres colònies, que per
aquestes i altres raons no sabé guardar
Espanya. Aquesta concepció^era la ma¬
teixa que produïa l'allau de Capitans
generals que ha sofert Catalunya en
nuevo régimen, el ejemplar de la | sia de acabar de una vez con equívo¬
cos, idas y venidas. Las gentes quieren
que no se vuelva a hablar de esclavitu¬
des, sacrificios, incomprensiones, he¬
chos diferenciales y otras cosas por el
estilo, que no sirvieron más que para
envenenar el regimen derelaciones, ré¬
gimen que debió quedar resuelto de un
modo definitivo y armónico, si el mo¬
vimiento de solidaridad catalana no
hubiera fracasado por desviación de su
principal objetivo. Es preciso que todo
el mundo comprenda que, con la Re¬
pública, España, si quiere salvarse,
tendrá que vivir en lo sucesivo a lo po¬
bre, echando por la borda buena parte
de las partidas del presupuesto de gas¬
tos, ya que las del de .ingresos queda¬
rán reducidas notablemente para dar el
ser a las organizaciones autónomas.
Cada una de las regiones, habrá, con
arreglo al valor de su «outillage», de
encargarse de los propios servicios,
prorrateando el devengo de los intere¬
ses y amortización de la masa de deuda.
El importe de los gastos de sobirania y
los de la ocupación de Marruecos, no
pueden pasar de dos fmil millones de
pesetas, o sea, casi la mitad ;de lo que
. representa el presupuesio en curso.»
La mare: -Ets un mal educa-l Ôn
s'ha vist que un not dels teus anys men¬
gi d'aquesta manera? T'hauré de tancar
en un col·legi per a que Fensenyin ur¬
banitat.
El noi; —Em pensava que en podia
aprendre aquí casa...
De Bulletin, Sydne^^
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aquests darrers temps, en els quals el
nostre país era considerat fet i fet com
una colònia més. Una colònia,on calia
realitzar les aspiracions inconfessables
però ben ostensibles de virreinal que
que sentien els més indignes servidors
de la monarquia borbònica.
Per això, dèiem, que ací, entre nosal¬
tres, es duplica la trascendència de la
reforma que ha posat fî a aquest estat
de coses.
Cal recordar la significació de virrei
nat, de domini que havien pres espe¬
cialment a casa nostra, les Capitanies
generals. Weyler, Primo de Rivera, Ba¬
rrera, Despujol són la culminació de
aquest esperit d'imperi, d'opressió. Els
seus noms semblen encarnar en abso¬
lut la raó d'ésser d'aquells organismes,
erradament de govern, posats sota l'ad¬
vocació de Març, cataus de conspira¬
cions anticiviques, d'intervencions ridí-
coles i a voltes, tràgiques en la polí¬
tica del país.
En cap més personaige de la situació
caiguda es troba la pressió governa¬
mental portada a un grau tan extremat,
rtmpressió d'anomalia jurídica tan ac¬
centuada, de règim correccional tan in¬
tens, d'ocupació bèl'lica tan ofensiva
com el cas del Capità general de Cata¬
lunya.
S'ha suprimit aquest virrei, al càrrec
del qual anava la vigilància permanent
que havia d'exercir l'exèfcit.d'ocupació
damunt de Catalunya, l'opressió odiosa
i odiada dels catalans. Bona hora és la
en què això ha tingut fi! Potser no es
podia donar una millor prova del de¬
sig que diuen sentir els republicans de
Espanya, els veritables liberals, de re¬
soldre el nostre plet dins el sentit més
estricte de la justícia i civilitat.
Enric Palau
(Prohibida la reproducció).
La tribuna del lector
Als amics del teatre
Qui aqueslcs ratlles escriu, entusiasta
afeccionat al teatre, potser ei darrer
dels que rendeixen fervorós culte d'ad¬
miració a Apolo, tenint en compte la fi
per a que fou creat l'art de Talia, no ha
dubtal en recollir i fer-se seu el prec
que el dimecres últim dirigf a l'autoritat
local el Diari de Mataró, referent a la
difusió d'unes fulles anunciadores de
unes obres els títols repulsius de les
quals són, al meu entend e, l'espurna
incendiària que a estones il·lumini el
camí de la perversió.
El teatre clàssic, e! primitiu, junt amb
el teatre modern les formoses produc¬
cions de les quals s'han vingut repre¬
sentant amb èxit insuperable a través
dels temps als nostres coliseus, s'ha
palesament patenlitzat que els temples
en els quals es dongués a conèixer el
fruit saonat que com aigua cristal·lina
brollés de la font, de la intel·ligència
sublim dels genis són, sense cap dub¬
te, «centres d'esplai, d'esbargiment de
l'ànima, escola de bons costums i càte¬
dra d'ensenyances». En canvi, la contí¬
nua representació d'aquestes farses ri¬
dícules resulten ésser, més que un fo¬
cus d'immoralitat i d'immundícia, la rè¬
mora que orgullosa s'aixeca en el camí
pel qual marxa tranquil·la la joventut
floreixent.
El teatre és el teatre, el negoci és,
certament, altra cosa molt diferent. No
hi ha lloc, doncs, a confondre una cosa
amb l'altra.
Al temple de Talia, centre d'educació
en el qual la ètica campeja com una
divinitat deuen, millor dit, devem acu¬
dir amb assiduïtat constant tots acjuells
ELS ESPORTSque, modèstia apart, sabem apreciar entot el que valen en mèrit i en valor in¬
discutibles, màxim estant com estem Més resultats d'aquestes passades
convençuts de que el teatre fou creat | festes assolits per equips locals
per a il·lustrar l'humanitat i no per a
pervertir-la.
En sortir avui, doncs, en defensa de
la veritable significació del teatre edu¬
catiu i moral, en cap manera ho faig
per a sentar el precedent de model de
virtut, no; com que jo em conec molt
bé, confesso ingènuament ésser tan de¬
fectuós com qui més. No obstant, vull
deixar ben sentat que iotes les coses de
la vida, siguin de la índole que siguin,
m'han plagut extraordinàriament, però,
naturalment, cada una en el seu lloc.
Per aquesta mateixa raó, i tenint com
tinc en gran estima la significació del
teatre veritable, amb molí gust he reco¬
llit el prec del Diari de Mataró i pre¬
go als vertaders afeccionats a l'art de
Talia per a que amb les seves excepcio¬
nals qualitats contribueixin a l'extirpa¬
ció d'aquestes trames a totes llums per¬
nicioses per al comú respecte i la cultu¬
ra social.
V. Barbena
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬





Ordre del dia per la sessió









Vacances Vidal i Arqués
Torns vigilància arbitris.
CAMP DE L'ARBÚCIES
Dia 15; Futbol. Arbúcies (primer
equip), 6 - líuro (iufantil), 2.
Dia 16; Futbol Arbúcies (primer
equip), 1 - lluro (Selecció), 1.
CAMP DEL CARDEDEU
Dia 16 d'agost: Futbol. Argentona




Segurament molts lectors ja deuran
conèixer el fall que la Federació Cata¬
lana ha donat a la denúncia formuli*da
per i'Iíuro contra els incidents lamen¬
tables ocorreguts a Sans.
El fall ha estat favorable a la U. E. de
Sans perquè diuen que el jugador Car¬
rasco podia jugar tota vegada que es¬
tava ben reglamentàriament inscrit, i
no es parla de cap més fet.
Nosaltres entenem que això era el
que menys havia de preocupar a l'Iluro
i a la Federació (no coneixem l'esperit
de la denúncia), sinó que no s'havia de
donar per ben acceptat el precedent de
que hi haguessin hagut coaccions per¬
què l'Iiuro no s'adjudiqués la victòria,
agressions, etc. No havent aplicat la
Federació cap sanció en aquest sentit
ens sembla que pot repetir-se sovint el
cas de que un partit de compromís hi
hagin intertwjats en coaccionar i agre¬
dir, si convé, de !a manera més brutal
a un equip o jugador per tal de que es
deixin vèncer. El cas de l'Iluro podia
ésser el primer exemple repetint al
menys el partit en camp neutral i casti¬
gar els altres incidents amb veritable
justícia. Però aquesta, ens ho temiem
havia de fer un tort, o sinói fixem-nos
tants de dies sense solució, l'anunci de
calendari del grup A amb el Martinenc,
certes declaracions d'un dirigent, una
reunió d'aquest club elevant per una
sola vegada una quota fins a 10 pess
tes amb l'objecte de fer reformes en el
camp... I després de tot això esdevin¬
gué eljall de la Federació.
Visca l'imparcialitat i l'ordre...!
Vela
A^les regales celebrades a S'Agaró ei
passat diumenge, el yatch «Barandil II»
va classificar-se en primer lloc, adjudi¬
cant-se la copa del Comitè de Vela del
Club[Marítim de Barcelona.
Patronejava aquella embarcació el
seu propieíari senyor Matas, anant-hi
de tripulants els senyors Tuñí i Spà.
Ciclisme
Xill Volta Ciclista a Catalunya
La comissió encarregada d'atendre el
pas dels corredors de la Volta a Cata¬
lunya per la nostra ciutat ha començat
els treballs corresponents per recollir
cabals a fi d'ajudar econòmicament a
l'U. E. de Sans, entitat organitzadora de
la clàssica prova catalana.
Tot just començada l'inscripció s'han
repartit bastants tiquets de cooperació
ço que fa preveure que l'afecció espor¬
tiva donarà el seu ajut material a la
nostra «randonée».
Publiquem avui la primera llista de
col·laboradors que anirem seguint a
mesura que es vagi engrossint.
osep Navarro l'OO Ptes.
Miquel Sinol l'OO »
oaquim Colomer ... l'OO »
"rancisco Salvà .... 2'00 »
Mateu Dominic .... 2 00 »
Salvador Cerdà .... 100 »
osep Solà l'OO »
Marcel·lí Agustí .... 2'00 »
Josep Delhorí ..... l'OO »
Josep M.* Pons l'OO »
Antoni Claus l'OO »
iVlanuel Piañas l'OO »
Gabriel Viñals l'OO »
Enric Salicrú l'OO »
Suma i seguirà. 17'00 Pies.
HOMES
ESGOTATS
gastats per la vida intensiva d'a¬
questa època febril (treballs, dis¬
gustos, abusos, excessos), reco¬
braran l'energia perduda amb el
famós reconstituent








Observatori Meteorològic de les
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 19 d'agost 193i
Hores d'observació; 8 matí - 4 tardi
«..Am. I "'S'da: 760'6-758'4i Temperatura: 26'4-275
Î Ait. reduïda: 757'7-.'J554
I Termòmetre sec; 25'4—257





Programa per avui; L'interessant pel¬
licula per Donald Rood i Margaret
Morris «La marca delatora»; la super¬
producció parlada i cantada en espa¬
nyol per Rosario Pino, Roberto Rey i
Mtria Luz Callejo «Un hombre de
suerte» i la còmica «Félix en caperucita
roja».
N. Clavell Masuet




Rbla. Flors, 16. ent.





















Esísí del ceh CS. — S.
Estat de la mar; 4 — 1
L'observador J. R.
—Música.—Aparells de ràdio, piano,
gramoles usuals i oríofòniques, fonò-
grafs, guitarres, bandúrries, jazz-ban-
trompetes, clarinets i toia mena d'ins¬
truments de saló i orquestra els ven la
Casa Masdéu. Rambla de Mendizàbai,
21, Mataró. Vendes al comptat i a ter¬
minis.
Avui, a les quatre de la matinada,
s'ha presentat a la caserí a de la guàr«
dia civil el veí d'aquesta ciutat, Llorenç
Llinàs é^rgimon, denunciant que a la
nit en el seu domicili de la Ronda d'en
Prim s'hi ha comès un robatori, mani¬
festant que mentre estava en el seu dor¬
mitori feu aparició un desconegut el
qual s'apoderà d'un joier situat sobre
un moble que contenia diferents joies
valorades en quatre 0 cinc mil pesse¬
tes. E! denunciant ha afegit que el des¬
conegut en veure's descobert ha fugit
saltant per una finestra.
La guàrdia civil ha admès la denún¬
cia redactant eí corresponent atesta! el
qual ha esrat tramès al Ju jat d Instruc¬
ció.
Aquest maíí el Juïjat ha començdia
seva actuació praciicant les oportunes
diligències, traslladant se al lloc del
succés on ha efeciuat una inspecció
ocular.
— Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molt bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'wt'
BORSA
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LONDRES, 19.—El Sub Comité dels
Cinc reunit ahir, no va interrompre les
seves deliberacions més que durant una
hora i mñja per a esmorzar, i a les 2,30
ja estaven els ministres novament re°
units, no acabant els seus treballs fins a
les 18 hores.
Segons informacions que han pogut I
obtenir-se sobre el desenrotllament de |
la reunió, al matí fou objecte de les de- i
liberacions ía qüestió dels fons desti- |
nats al atur forçós, problema que ja ha- !
via estat tractat anteriorment al discutir- ¡
se l'informe de la Comissió real. ¡
Ci Comité sembla que tendeix a in- :
troáuir una reducció molt important en ^
la concessió de socors, i per altra part,
amb objecte de disminuir el dèficit
creixent dels fons de l'atur forçós, s'es¬
tudia un augment en els comptes acree-
dors de les Caixes de socors.
Aquest augment es farà mhjançant
dues fórmules:
La primera és un augment en els pa¬
gaments setmanals efectuats pels em¬
pleats i obrers, i la segona, la extensió
de la participació en els fons de l'es¬
mentat atur forçós, a les professions
que fins ara estaven exentes d'ella.
En la reunió de la tarda, el Comité
s'ocupà de les noves fonts d'ingressos
de que es podria beneficiar el Tresor.
L'Evening Standart diu estar en con¬
dicions d'indicar que no es preveu, pel
moment, la conversió de l'emprèstit de
guerra al 4 per cent, i pretè també que
la possibilitat d'un impost sobre els va¬
lors de renda fixa no ha estat induïda i
en canvi es projectarà establir un im¬
post addicional sobre les rendes supe<
riors a 500 lliures esterlines per any.
Per la seva part, la Press Associacion
diu que el senyor MacDonald i els seus
col·legues del Sub Comité ministerial
s'han posat d'acord sobre les proposi¬
cions que s'han de sotmetre a la reunió
del Govern que es celebrarà avui dime¬
cres, segons esíava ja anunciat.
La situació financiera alemanya
BERJ-IN, 19. — En les deliberacions
celebrades ahir pel Comitè Econòmic
de l'Imperi, els representants de la-Ban-
ca privada, del Reichsbank i els pèrits,
es parlà sobre el control als bancs, en¬
cara que no s'arribà a un acord defini¬
tiu.
BERLIN, 19.—Les notícies rebudes
d'haver-se arribat a un acord en la reu¬
nió del subcomitè de Basilea han estat
rebudes amb gran satisfacció, particu¬
larment pel que afecta als dipòsits en
marcs. La satisfacció ha estat més nota¬
ble després de les notícies inquietants
que havien arribat durant la tarda.
La situació europea
WASHINGTON, 19.—Ena'guns cen¬
tres hi ha l'impressió de que el presi¬
dent Hoover aprofitarà els resultats dels .
estudis fets per Stimson sobre la ritua- j
ció europea per a discutir les seves ne- i
cessitats econòmiques i polítiques, al |
retorn als EE. UU. del secretari d'Estat. |
El cadàver de l'aviador Brinton |
LONDRES, 19. — Comuniquen de j
Calshot que no ha estat encara trobat í
el cadàver de l'aviador Brinton, deten- |
tor del trofeu Schneider i que fou víc- I
tima d'un tràgic accident durant les j
proves que realitzava ahir preparant-se i
per a prendre part en la famosa com- j
petició. I
Els restes de l'aparell que han pogut
ésser portats a la platja no presenten
més que un munt de desferres i tots
quants presenciaren l'accident conside¬
ren que fou enterament casual.
El fet de no haver estat trobat el ca¬
dàver del famós aviador es creu degut
a que es trencà el cinturó i que l'avia¬
dor Brinton fou arrastrat per les ai¬
gües.
LONDRES, 19.—Notícies posteriors
de Calshot diuen que després d'un mi¬
nuciós examen dels restes de l'hidro¬
avió en el qual anava l'aviador Brinton,
el cadàver d'aquest ha estat trobat aixa¬
fat entre els mateixos.
Iugoslàvia i el pla Hoover
BELGRAD, 19. — En el Consell de
Ministres celebrat ahir e.s va acordar no
acceptar el pla Hoover sobre la mora¬
tòria pel pagament dels deutes de guer¬
ra per considerar que això redundaria
en perjudici de Iugoslàvia.
El Oraf Zeppelin .
LONDRES, 19.—Abans d'emprendre
el vol de retorn a Hanworlh pujà a
bord del Graf Zeppelin, el subsecreîari
d'Aviació fent entrega al comandant
Eckener d'una capseta d'or amb que
l'obsequia el Consell d'Aeronàutica de
la Gran Bretanya, en nom del qual de¬
dicà grans elogis a la gran obra realit¬
zada per la oficialitat i tripulació de
l'aeronau.
LONDRES, 19.—Després d'una es-
; tadd d'algunes hores, soní de l'aerò-
; drom d'Hanwonh, a les 9,10 de la nit,
; el Graf Zeppelin que farà el seu anun-
I ciat ràid de 24 hores volant sobre An-
i glaterra.
i La conferència de la Taula Rodona
CALCUTTA, 19.—Ha arribat el vir¬
rei. Es creu que del resultat de les se¬
ves entrevistes durant la seva estada en
aquesta, dependrà que Gandhi vagi o
no a Londres, per a assistir a la Confe¬
rència de la Taula Rodona.
La qüestió dels salaris a Alemanya
BERLÍN, 19.—Les delegacions de les
associacions obreres comunals que
compten a Alemanya amb 700 mil ad¬
herits, han rebut ordre telegràfica de
reunir-se a Berlín per a que donguin a
conèixer la seva opinió respecte a les
proposicions del Ministeri del Treball
del Reich sobre la qüestió dels salaris i
de les noves bases de treball.
El príncep de Gal·les
BIARRITZ, 19. — Arribà el príncep
de Gal·les a bord del seu monoplà pi¬
lotat pel capità Fielten. El príncep fou
rebut pel cap de l'aeròdrom, el subpre-
fecte i el seu amic particular Lord Et-
mann. El príncep va dir que e! viatge
havia estat excel lent dirigint-se de se¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 d'agost
de 1931:
Una depressió barométrica que s'a¬
costa a Irlanda i un secundari que es
forma al Golf de Biscaia fa que el
temps empitjori als Països més occi¬
dentals des d'Espanya fins a Escòcia
principalment a Bretanya i a Anglater¬
ra on plou i bufen vents forts del Sud.
La zona de més bon temps comprèn
el migdia de França, nord d'Àfrica, Ità¬
lia i vessant mediterrània d'Espanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la Ribagorça, sud de Lleida, Tar¬
ragona i gran part de Barcelona s'ini¬
cia un augment de la nuvolositat que
correspon a les baixes p essions de
l'Atlàntic.
Pel Pirineu i Girona el cel encara
està serè però en general el bon temps
actual perd estabilitat per tot arreu.
La temperatura màxima d'ahir va és¬
ser de 38 graus a Serós i la mínima, de
12 graus a Ribes, Estangento i Adrall.
L'intent d'assalt al «Crèdit Lyonais»
Han estat posats a disposició del Ju'-
jat de Guàrdia els detinguts amb motiu
de l'intent d'assalt al «Crèdit Lyonais».
Els detinguts han manifestat que no
eren els autors del delicte de que se'ls
acusa.
Detencions
Han estat detinguts quatre individu?
afiliats al Sindicat Unie del Ram Tèxtil,
acusats d'exercir coaccions i d'imposar
als patrons d'una fàbrica de! Poble Nou
l'admissió del personal que ells indica¬
ven.
El senyor Alomar presenta una de*
núncia contra tres diaris de Bar¬
celona
Al Jutjat s'ha rebut una lletra certifi¬
cada del senyor Gabriel Alomar, de¬
nunciant a tres diaris de Barcelona que
publicaren un« lletra signada pel de¬
nunciant i pel senyor Marcel·lí Domin¬
go. La denúncia és basada en la false¬
dat de la lletra publicada pels diaris
denunciats.
El SENYOR
FÉLIX PADRÓ I VALLÉS
ha mort cristianament als 47 anys d'edat
- A. C. S. ■_
Els seus afligits; esposa, Joaquima Cases i Company; fills, Antoni, Josep i M* Lluïsa; germans, Anton
i Dolors; cunyats, nebodes, cosins, i família tota (presents i absents), a l'assabentar als seus amics i cone¬
guts tan dolorosa pèrdua, els preguen l'encomanin a Déu i és serveixin assistir ais funerals que en sufragi
de la seva ànima es celebraran demà dijous, a dos quarts de deu a la capella de la Mare de Déu dels Do¬
lors de la Basílica parroquial de Santa Maria, pels quals actes de caritat els quedaran molt reconeguts.
Ofici-funeral a dos quarts de dea i acte seguit la missa del perdó.
Mataró, 19 d'agost de 1931
L'autor de diversos atracaments
El xòfer detingut a Madrid, Joan
Baeta Sanchez, en l'auto del qual s'hi
trobà una pistola i documents, s'evadí
de la presó el dia 14 d'abril i és un dels
autors de l'atracament al cobrador d'un
Banc de Sabadell i de l'assalt a mà ar¬
mada a la sucursal del Banc Urqu'jo a
Manresa.
Solució de la vaga
de la casa Ayxelà
Ha quedat solucionada la vaga d'o¬
brers carregadors i descarregadors de
la casa Ayxelà. Els ha estat concedit un
augment d'una pesseta en el jornal.
Solució de la vaga del ram
de Construcció de Granollers
També ha estat solucionada la vaga
del ram de Construcció de Granollers,
Per cert que avui en aquella pobla¬
ció s'havia de declarar la vaga general
si no es solucionava aquell conflicte.
Vaga a la casa Girona
Avui s'han declarat en vaga els
obrers de la Fundició Girona.
Una denúncia de «La Voz»
de Madrid
El Governador ha manifestat qtie
«La Voz» de Madrid denunciava el cas
que a Barcelona es repartien fullets se¬
paratistes.
El senyor Anguera ha dit que sola¬
ment, dels fullets dels quals paria el
diari madrileny, n'ha existit un, l'autor
del qual és un pertorbat i se li ha im¬
posat una multa.
Els cambrers
que anaren a Madrid a peu
Avui han arribat els dos cambrers
que anaren a Madrid a peu amb el fi de
obsequiar amb una copa de xampany
als membres del Govern provisional de
la Repúbíici.
Els dos excursionistes han compli¬
mentat ies autoritats barcelonines.
El senyor Macià
no arribarà fins diumenge
L'alcalde accidental ha manifestat que
el President de la Generalitat de Cata¬




Novament els venedors ambulants
han repetit la seva gesta acudint en ma¬
nifestació a la Pisça de la República.




Entrega del projecte de Constitució
al President de la Cambra
El senyor Jiménez Asúa eníregà ahir
al President de la Cambra, el projecte
de Constitució, la redacció del qual ha
quedat ja acabada.
Reorganització del Ministeri Fiscal
En el decret de reorganització del
Ministeri Fiscal s'ha pres per base que
el Fiscal de l'Audiència ha d'estudiar
anualment ÒCO sumaris. Això exigirà,
per tant, que en la nova distribució cor¬
responguin dos Fiscals per Audiència.
Sobre la famosa circular
del cardenal Segura
En el Consell de Ministres d'ahir es
va examinar la carta que el cardenal Se¬
gura ha dirigit a tots els prelats espa¬
nyols i que es reconeix de gravetat, car
en ella expressa d'una manera molt cla¬
ra, els seus propòsits el cardenal pri¬
mat.
El document obra ja en poder de
tots els prelats espanyols i de no haver
donat la casualitat de que el vicari en
passar !a frontera fou objecte d'un mi¬
nuciós registre i que s'obrí el sobre
que contenia l'esmentat document per
a veure si en ell no es tancaven bitllets
de banc, el Govern no s'hauria assa¬
bentat d'aquest document ni hauria per
tant poguí prevenir se contra els pro¬
pòsits que emanin d'at^uell,
La gravetat del document es compro¬
va pel fet de que el mateix cardenal Se¬
gura recomana que sigui destruït una
vegada assabentat del seu contingut.
En el Consell s'examinaren les qües¬
tions que planteja l'esmentat document
privat als prelats, particularment pel
que afecta a la venda de bens eclesiàs¬
tics, que és el que sembla que recoma¬
na en gran manera el cardenal Segura.
Quedà integrada una comissió for¬
mada pel President del Govern, pel mi¬
nistre d'Estat i pel ministre de Justícia
que examinaran tots els antecedents del
cas i les seves possibles conseqüències
així com evitar els seus efectes.
Declarà ahir un ministre que el do¬
cument del cardenal Segura no era una
rebeldía contra el Poder de la Repúbli¬
ca, però d'haver-se realitzat els seus
propòsits, és possible que s'hauria arri¬
bat a una exacerbació en els ànims que
hauria portat una situació violentíssima.
5,15 tarda
El senyor Macià visita
el ministre de la Guerra
El ministre de la Guerra ha rebut la
visita del senyor Macià, a qui acompa¬
nyava el senyor Hurtado. Segons ha
manifestat el senyor Azma la visita ha
estat de pura cortesia.
Ei ministre de la Guerra en la seva
conversa amb els periodistes ha dit que
també l'havien visitat el general Picasso
i l'alcalde de Barcelona. Aquest últim
per a parlar-li de la qüestió d'aquarte¬
raments a la capital comtal.
Referint-se en el Consell d'ahir ha
dit que no hi havia portat res d'espe¬
cial. 1 ha afegit que havien començat
les marxes i passeigs nocturns de les
tropes.
El ministre del Treball
El senyor Largo Caballero ha dit que
havia rebut la visita del governador ci¬
vil de Còrdova, ei qual li ha donat
compte de l'estat social d'aquella pro¬
víncia.
També ha manifestat el minist.'·e que
havien tornat al treball els vaguistes
metal·lúrgics d'Antequera.
El president del Govern
El senyor Alcalà Zamora ha dit que
havia passat el malí d'avui estudiant el
règim d'accidents del treball en l'Agri¬
cultura.
El president ha rebut una comissió
de diputats agraris entre els quals hi
havia el senyor Royo Villanova.
Ei Cap del Govern ha anunciat que
dimarts arribaria a Madrid l'Alt Comis¬
sari al Marroc, senyor López Ferrer.
Manifestació del Governador
del Banc d'Espanya
El Governador del Banc d'Espanya
ha manifsstat als periodistes que les mi¬
des que es prendrien per a solucionar
la qüestió financiera i monetària, no se¬
rien mides pal·liatives sinó que serien
encaminades a cercar la solució en el
fons de la qüestió.
Ha negat que es pensés situar més or
a l'Estranger.
L'Assemblea telefònica
El ministre de Comunicacions ha
manifestat que en breu coniinuaria les
seves tasques l'Assemblea dels repre¬
sentants patronals i obrers de la Tele¬
fònica.
EI senyor Barrios creu que l'Assem*
blea solucionarà la vaga dels obrers i
empleats de Telèfons.
El senyor Macià visita
al ministre de Justícia
El senyor Macià aquell maU ha estai
per equivocació al Palau de Jusiícia,
creiem que hí trobaria el senyor de los
Ríos, però quedant defraudat en el seu
propòsit s'ha trasllada! a 1 Ministeri on
ha saludat ei ministre de Justícia,
Tranquil·litat
Ei ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que per fot regnava tranquil·li¬
tat, segons li comunicaven els telegrn*
mes que rebia.
4 DIARI DE MATARO
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EÂJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 19 d'agost
2r00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21'05: Sardanes
perla Cobla Barcelona.—Notícies de
Premsa. Notes oficials de l'Emissora.—
22'05: Conversació en català sobre te¬
mes de jardineria, per J. Rigol.—22*20:
Concert a càrrec de la Banda del Regi¬
ment d'Infanteria n.° 10, sota la direcció
del Músic Major, don Julià Palanca.—
24*00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 20 agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer-
Banco Urquljo Catalán''
Iniíill; PiM, «Mina Cipilil: 25.00111100 IpnM Oi Ciniis. OU-Tittln IHCO
Dirceelons telearaflei i Telefònlcai CATURQUI)0 » Magatzems m la Bareeloncta-Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Felin de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capital
«Banco Urqnljo»
«Banco Urqnijo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado»
«Banco Urqnifo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España» .
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BaDcaUrquifo deGnipúzcoa-Blarritz»
les quals tenen bon nombre deSucursals i
Corresponsals directes en iotes les places
Kairld . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.COO.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Guiíón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 3.000.000
Biarriíz (França) . Francs 1.000 OoO
Agències a diverses localilats espanyoles.
d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Darrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Teiófon 8 i 3QS
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 a 13 1 de 16 a 17 hores t—: Dissabtes de 9 a 13
caderies. — 18*05: Sessió infantil.—





Sants de demà: Sant Bernat, ab. i dr.;
Sants Leovigild i Cristòfor, monjos i
mrs., i Sant Samuel, profeta.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de
Santa Maria, en sufragi de Rosa Capa¬
rà (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes de! Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena a l'Assumpta.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada milja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Demà dijous, a dos quarts de nou,
l*Arxiconfraria de la Mare de Déu del
Perpetu Socors celebrarà missa de Co¬




Dia 2 d'agost: Aurora Prat Bartomeu.
Maria Rosa Floris Ventura.-Salvador
Solà Armengol.—Angela Pecellín Mon¬
tasen.
Dia 3: Anna Maria Galangau Ueo.
nart.—Josep Soler Monclús.





Pisos i locals espaiosos, al
carrer de Saní Simó, 13. Vi-
sibles: Toies les festes de
9'30a 11'30.
Raó: Tots els dies de 3 a 4
tarda, al carrer Oignés, 28,
pral.—Barcelona (prop Cor¬
reus).
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
(ni "(liu HI Pilli'
Producte higiènic i sens rival pel cutií
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: JOStP A. SISlACHS-Montgat
Guia del Comerç, inddslrla l professions de la auíaí






FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim,]78
: Corredor de finques
jmydiacloiis lelodráOqucs
CASAPHAT Cfcurrítco, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissats
ANTONI QUALBA Sta. Teresa, 30- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
*. MÀRTiNBZ REGAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA AHNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
•B. URQUÜO CàTALaK» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
Se A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, IMolas, 18-Tel. 264
Cildcrcrics
EMILI SURIa Chorraca, d9.-T«lèfo& 303
Calefaccions s vapor i aigua calenta. Serpentina.
Carroaliics
iOAQUIM CASTELLS Lcpanío, 24
El millor servei d'anto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Orl·I. 7 - Tel. 2D9
Immillorable servei d'aitoe I tartanes de lloguer.
Carbent
compañía qbnbral db cabbonbs
Per encàrrecs: 1. Albcroh, St. Antoni, 70 - Tel. 222
cerámica
FILL DE P, HOMS SoRt Isldor, 7
Meudez Nañez,4-T. 157 Cimenta! Articles Ceràmica
Ccrrullerles
ANTONI MARCH Reial 301
Porlu artística i manyeria per saló i conatrncciona.
Cel'lcdls
ESCOLES PIES Apartat a.» 6 - Tel. 28C
Penaioniaies, Recomanats, Vigilats, Externa
Conlecclons
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i nuvlea
Conillerlcs
MIRACLE Riera. 33-Telif. M
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramele
Cur dliicrici
VÍDUA D'ANTONI X1MENEÔ Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de lute
Cdpics
Maquinà D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes I tota mena de documenta
crisi all I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatgea, Perfumeria,Objectes per regáis
Dcnflsici
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dllinns, dimecrea i divendr«>.8 de 4 a doa quarta de 8
orodBcrlcs
BENET FITB Riara, 36 - Tclèfan 30
Comerç de Droguee. - Productes fotogràfica.
Esiarcrs
MANUEL MASFERRER Carlea Padróa. 7»
: Persiauet, eortiuea i articles da vimeí.
funeràries
FUNERARIA DE LBS SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Talèf®» 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon,55
fusteries
OÀN ALUM Sauf jesep, 16
: Estudi de prolectes i pressupostos. :
ESTEVE MACH Lepeaio. 23
Prolectes i pressupostos,
Cíaralges
BENET JOFRE SITIA R. AifoH» XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 334
Heruerislerles
«jLÀ ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bla
Plantes medicinals de totes classes.
impreinfcs
íMPREMTÀ minava Barcelona, 13-T. 255
Treballa del ram i venda d'articlea d'escriptor!
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comercials i de luxe, de tota classe
fisqulnária
8ALVADOB PONT VBBDAQUEB Bcial, 363
Tel. 28 Fundició de ferro i articles de Fumtateria
Mirbrlitci
lOSBP ALBINA B.isj, 43.Lloses mortuòries. Marbres artística de lata sliíasa.
^MerceriesICMBP ^ÑACH 3«.t CrlatM.r, 21Gèneres dc punt, Perfumeriai Jugneta. Conteccioaa
Mcsires d'ohres
RAMON CARDONER Sauf Bent. 41
Pren fet i adminlatració. :
JOAN QUAL Sail Blili, 18
Construccioaa i reparacions
Nebíes
BBNBST CLABIANA Biaba Maa, 17.-T.i8l
Construcció i restauració de tota mena de mobleii
lOSBP JUBANY Riera, 53. Barccleii.
No compreu aense visitar els meus magitzemi
Ocollsici
DR. R. PBRPIÑÁ Sanf AgOsfí, 58
Visita ei dimecres ai matí i dissabtes • ta tardi
Palla I Aliats
COMBBCIAL PABBATOBBA
3anf Llorenç, 18 Telèfsi21.
Papers pintats „lAUME ALTÀBBLLÀ RIw»'
'. Extena i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ABTUB CAPBLL Biera, 43.
Especialitat en l'ondulació permanent del cibdl
CA3A PATUBL
Bamerat servei en tot.
Isarn, 11 Saní Biftj»
— «Ou parle fraiçaUi
r:c € a d c r S ^.lOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel. í»
Cor/esponsal Agència Rei-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon Iwí
, Saluas de Billars«TIVOLI» Melcior de Palau, oí' '
Servei de Cafè
Sisircs
EMILI DAN15 ftaxl Franafata d'Ai 14 W
: : Tall sistema Mfliler
CÒPIES a màquina descriure
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ÀBADAL Riera. Mataró
